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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto es contribuir mediante la 
investigación a la disminución de los impactos ambientales que genera la 
construcción, impulsando el uso de las energías renovables, dando a conocer el 
análisis financiero de acuerdo al método VPN (valor presente neto) o el método 
TIR (Tasa Interna de Retorno), los resultados que implican ejecutar una 
construcción de vivienda tradicional, en comparación con una construcción de 
vivienda sostenible, en la que se involucre el concepto de eficiencia de los 
recursos, hídricos, energéticos. Permitiendo a la alcaldía de Funza Cundinamarca 
promover este tipo de edificaciones sostenibles basados en la rentabilidad y 
beneficios que ofrece. De esta manera contribuir a la disminución de emisiones y a 
la optimización de los recursos 
 
METODOLOGÍA:  
1. Ubicación del predio  
2. Elaboracion de diseños vivienda tradicional  
3. Calculo de cantidades y presupuesto 
4. Elaboracion de diseños vivienda sostenible 
5. Calculo de cantidades y presupuesto 
6. Evaluacion financiera  
 
PALABRAS CLAVE: Evaluación financiera, VPN (Valor Presente Neto), TIR 
(Tasa Interna De Retorno) Vivienda sostenible, Vivienda tradicional, rentabilidad, 
eficiencia e impacto ambiental 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como se evidencia, la construcción del sistema tradicional de una casa quinta 
para el sector sub-urbano del municipio de Funza Cundinamarca, tiene un costo 
de $(498.957.894) Cuatrocientos noventa y ocho millones novecientos cincuenta y 
siete mil ochocientos noventa y cuatro pesos mcte que corresponden a costo 
directo, costo indirecto e imprevisión o contingencia sistémica.  
 
 La implementación de sistemas sostenibles al mismo modelo de vivienda tendría 
un costo total de construcción de ($597.325.487) quinientos noventa y siete 
millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos mcte. 
 
La diferencia de inversión entre la construcción del sistema tradicional y la 
construcción del sistema sostenible corresponde ($98.367.593) a noventa y ocho 
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millones trescientos sesenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos mcte, es 
decir el 16.46%  
 
Realizada  la evaluación financiera se puede determinar que el factor que más 
genera valor de inversión es la implementación de materiales ecológicos y su 
tiempo de retorno de inversión es de más de 50 años, lo que hace que 
financieramente no se viable.  
La evaluación financiera realizada evidencio que los factores más viables a invertir 
son las captaciones y aprovechamiento del recurso hídrico, la implementación del 
calentador solar y la implementación de paneles y sistemas LED, debido a que el 
retorno de la inversión oscila entre 5 y 10 años comparados con el consumo de los 
servicios públicos. 
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